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Ideen zu einer Philosophie des Führertums.
in: Oorrespondentiebladen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
2 (1937,2), p. 47-53.
1940
Proeve eener critische beschouwing van de ontwikkeling der humanistische
reohtsstaat theori~en.
utreoht enz., Libertas, 1940. p. XII, 752 -.




Bespreking van: C.N.M.Kortmann. 1
Het rechtsphilosophisch begrip van het algemeen welzijn.
in: Correspondentiebladen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
7 (1942,1/2), p. 14-17.
1946
Bespreking van: H.Sinzheimer. 1
De taak der rechtssociologie.
in: Correspondentiebladen van de Vereniging voor Calv1n'istiche i{ijsbegeerte
11 (1946), p. 29-32.
Bespreking van: R.A.V. van Haersolten. 2
De staat als zuivere vorm des menschen.
in: PhdLosophLa Reformata 11 (1946), p.' 194,. 196.
"Moderne rechtssociologie; een critische beschouwing naar aanleiding van 3
Sinzheimer' s boek".
in:Philosophia Reformata 11 (1946), p. 53-19.
"Over den rechtsstaat". 4
1in.t ...Ni.euW:<;Nederland 11 (1946), p , 5-6.
"Rechtswetenschap". 5
in: Correspondentiebladen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
11 (1946,1), p. 29-32.
1941
"Begrenzing der overheidstaak". 1
in: Correspondentiebladen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
12 (1941,2), p. 14-15.
Bespreking van: J.Peters C.ss.R. 2
Liefde. .
in: Philosophia Reformata 12 (1947), p •. 95-96•
Bespreking van: Lr. Ant de Witte O.P.
Analogie.
in: Philosophia Reformata 12 (1947), p. 95-96.
2
Bespreking van: W.P. Berghuis.
De begrenzing der overheidstaak
in: Correspondentiebladen 12 (1947, 2), p. 14-15.
in: Phi1osophia Reformata 12 (1947), p. 192.
4
"Groen van Prinsterer in de historie'!.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 17 (1947), p. 97-122
"Historie en doelmatigheid"; eerste kollege aan de Economische Hogeschool
te Rotterdam op 27 nov. 1947.






in: Antirevolutionaire Staatkunde 18 (1948), p. ;;r53.
Bespreking van:H.Dooyeweerd.
Transcendenta1 problems of philosophical thought.
in: Phi1osophia Reformata 1; (1948), p. 142.- 143.
Bespreking van: H.Schroten.
Christus, de Middelaar, bij Calvijn.
in: Philosophia Reformata 13 (1948), p. 139. -140.
Bespreking van: H.van Riessen.
De christenstudent, zijn wetenschap, zijn ~esprek.
in: Philosophia Reformata 13 (1948), p. 141.
Bespreking van: H.J.Spier en J.M.Spier.
Wijsbegeerte én levenspractijk.
in: Philosophia Reformata 13 (1948), p. 143.
Bespreking van: L.Bender O.P.
Het recht.
in: Antirevolutionaire Staatkunde 18 (1948), p , 342.-343.
Bespreking van:R.van Dijk.
Samenleving en Adat-rechtsvorming.
in: Philosophia Reformata 13 (1948), p~ 141.-142.
Bespreking van: The review of metaphysics, a philosophical quarterly.
in: Philosophia Reformata 13 (1948), p. 142.
Bespreking van: S.U.Zuidema.
De mensch als historie.
in: Philosophia Reformata 13 (1948), p. 140.- 141.
Bespreking van: T.P. van der Kooy.
Het object der -~economische geschiedenis.
in: Philosophia Reformata 1; (1948), p. 187-188.
"Over eenheid en civitas".
in: Polemios 4 (1948;3).
"Het schoolverband".
in: Correspondentiebladen 13 (1948,1), p. 30-32.
"SQuvereiniteit in eigen kring•• Religieus of wetenschappelijk?".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
















in: \iijsbegeerte en levenspractijk, de betekenis van de wijsbegeerte der
wetsidee voor velerlei levensgebied.
Kampen, Kok, 1948. p. 76-96.
1949
"Het analytische".
in: Polemios 4 (1949)nrs. 1;, 17. en 5 (19;0), nrs. ;,5,7,14.
Bespreking va.n: A.J. Verbrugh, .K.Drost, W. Vreeken.
Vrij politiek tractaat.
in: Philosophia Reformata 14 (1949), p. 142-14;.
Bespreking van: 11. van· R1ess.en:-' De: christen academdcua, en de wetenschap.
in: Sola Pide, blad voor calvinistische studenten II (1949, ;), p. 12-1;.
in: Phi10sophia Reformata 14 (1949), p. 188.
Bespreking van: F.T.Diemer-Lindeboom.
Man en vrouw in het volle leven.
in: Phi1osophia Reformata 14 (1949), p. 47.
Bespreking van: G.K.Schoep.
Neurose en religie.







Bespreking van: J.D.Dengerink. . 6.
C~itisc~-historisch onderzoek naar de sociologische ontwikkeling Van het be-
ginsel der 'souvereiniteit in eigen kring' in de 1ge en 20e eeuw.
Kampen, Kok, 1948.
in: 11:edede1ingen van de Vereniging voor Calvinistische \vijsbegeerte
(1949, juni), p. 4-5.
Bespreking van:R. van Dijk.
Enige opmerkingen over sociologie als wetenschap.
in: Phi1osophia Reformata 14 (1949), p. 192.
Bespreking van: W.Hirsch.
Recht, staat, moraal, een definierende besohouwing.
in: Antirevolutionaire Staatkunde 19 (1949), p. 279 •• 280.
De beteekenis van het subject in de moderne waarde-phi1osophie onder het
1ioht der wetsidee.
Leiden, Universitaire pers, 1949. 95 p.
"Christe1ijkesst.aatkuride'J.
in: Po1emios 4 (1949), no. 20.
"De leer der souvereiniteit in eigen kring in de antithese".
in: Antirevolutionaire Staatkunde 19 (1949), p. ;97-400.
"Open ·brief van Prof. r-rekkes".
in: Po1emios 4 (1949), no. 6.
ttRechtssocio1ogie bij George Gurvitch".
in: Phi1osophia Reformata 14 (1949), p. 101.
"Het schoolverband".










"Transcendentale critiek van het denken".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte,
(1949, nov.), p. 2-3.
1950
15
Bespreking van: w. Bann~ng' e.a.'.: Encycle1)ediscb handboek van h,et moderne denken. 1
in: Philosophia Reformata 15 (1950), p. 186.
Bespreking van: G.Puchinger. 2
In memoriam Dr.A.Kuyper.
in: Philosophia Reformata 15 (1950), p. 186-187.
Bespreking van: Groen1s ongeloof en revolutie, een bundel studiën. ,3
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 20 (1950), p. 218~221.
Bespreking van: H.Dooyeweerd. 4
Reformatie en scholastiek in de wijsbegeerte. I.
in: Philosophia Reformata 15 (1950), p. 47.
Bespreking van: J.J.Duyvené de Wit. 5
Gezichtspunten voor een integratieve biologis'che wetenschapsbeschouwing.
in: Philosophia Reformata 15 (1950), p. 187-188.
Bespreking van: M.C.Smit.
De verhouding van christendom en historie in de huidige Roomsch-katholieke
geschiedbeschouwing.
in: Philosophia Reformata 15 (1950), p. 48.
Bespreking van:R.Kranenburg.
Algemene staatsleer.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 20 (1950), p. 103~104.
~a<:oers"•
in: Polemios 5 (1950), no.9.
"Nederlandse inlichtingendienst voor de Verenigde Naties: Universele ver-
klaring van de rechten van de mens".
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 20 (1950), p.45.
"Verzet tegen den buitenlandse occupator1t •
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 20 (1950), p.81-'97.
1951
Bespreking van: A.Zijlstra.
Tenzij. Schriftuurlijke beginselen voor het staatsleven.
in: Philasophia Reformata 16 (1951), p. 138~139.
Bespreking van: C.Van Til.
The intellectual challenge of the Gospel.
in: Philosophia Reformata 16 (1951), p. 141~142.
Bespreking van: G.Brillenburg Wurth.
Het christelijk leven in huwelijk en huisgezin.
in: Philosophia Reformata 16 (1951), p. 139 -140.
Bespreking van: G.Puchinger.
Calvinisme en koningschap.












B~spreking van: R. van Harten, H.P. Poley, J. Stellingwerff e.a. 5
Vier GlazEtn. Gedenkboek Sooietàs Studiosorum. Reformatorum 1886-1951.
in: Philosophia Reformata 16 (1951), 1''' 142.
E~spreking van: H.Dooyeweerd. 6
De modale struotuur van het juridisch oorzakelijkheidsverband.
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1951, juli), p. 9-10.
in: Philosophia Reforma ta 16 (1951), p. 89-91.
Bespreking van: H.Dooyeweerd. 7
De strijd om het souvereiniteitsbegrip in de moderne reohts- en staatsleer.
in: Mededelingen van de Vereniging voor Ca1vinisfische Wijsbegeerte '
(1951, juli), p. 9-10. '
in: Phi1osophia Reformata 16 (1951), p. 91-93.
Bespreking van: H.J.Strauss. 8
~ie beskawings- en politieke status van die naturel in suid Afrika.
in: Philosophia Reforrnata 16 (1951), p. 141.
Bespreking van: J.Lever. 9
Het soortbegrip en de levende structuren.
in: Philosophia Reformata 16 (1951), p. 93~94.
Bespreking van: J.H.P.Bellefroid. 10
Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland.
in: Antirevolutionaire Staatkunde 21 (1,951), p. 471"'48.
Bespreking van: J.L.P.Brants. 11
Groen's geestelijke groei. Onderzoek naar Groen van Prinsterer's theorieën
tot 1834. .
in: Philosophia Reformata 16 (1951), p , 140...141.
Bespreking van: T.P. van der Kooy. 12
De zin van het economische.
in: Antirevolutionaire Staatkunde 21 (1951), p. 143~145.
"Christelijke politiek". AA 13
in: Antirevolutionaire Staatkunde 21 (1951), p. 285 ...30~.
"De culturele taak der gereformeerde gezindte". .1'4
in: Libertas.,ex Veritáte 18 (1951;6), p. 137-151.
"Het gezag van het recht tegenover de macht van het onrecht". 15
in: Handelingen der Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts
XXXVI (1951), p. 3-31.
"E'en herdenking van Prof. Fa.bius". 16
in: Polemios 6 (1951,16).
--;;:"~'-- ...."
,rHet hoger onder'''ijs ":aer universiteit onder het licht van enkele
concrete problemen".
in: Gedenkboek Societas Studiosorum Reformatorum 1886-1951.
Delft, Meinema, 1951., p. 65-76.
nPolitieke-emancipatie, een voorstudie".
in: Polemios 6 (1951, 5).
IfRe-integratie .strijd der jongeren".






"Ret recht van verzet". 2Q
in: Rechtsgeleerde opstellen door zijn leerlingen aangeboden aan R.Dooyeweerd;
ter ge legen-heid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit.
Kampen, Kok, 1951. p. 119-140.
1952
Bespreking van: G.Puchinger. 1
Groen van Prinsterer als correspondent (1848-1866). Stijder-triomfater.
in: Philosophia Reformata 17 (1952), p. 92.
Bespreking van: Geloof en wetenschap. 2
50e jrg. sept. 1952. Internationaal nummer: Médecins chrétiens.
in: Philesophia Reformata 17 (1952), p. 148.
Bespreking van: H.Ruygers. 3
De beide geslachten;schotsen voor een wijsgerige sexuologie.
in: Philosophia Reformata 17 (1952), p. 147-148.
Bespreking van: J.M.Spier. 4
Calvinisme en existentie-philosophie.
in: Philosophia Reformata 17 (1952), p. 146-147.
Bespreking van: R.Kranenburg. 5
De grondslagen der rechtswetenschap, juridische kennisleer en methodologie.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 22 (1952), p. 250-252.
~De beteekenis van de officierseed".
in: De Reserve-Officier (1951,· 12), p. 8.
in: Orgaan van de vereniging van officieren van de Koninklijk Landmacht
(1952, 1),p. 2.
"De beteekenis van de wijsbegeerte der wetsidee".
in: Polemios 7 (1952, 2).
"Evolutie der mensenrechten".
in: Correspondentiebl~den16 (1952, 2), p. 18-20.
"Geding op hoog niveau".
in: .Polemios 7 (1952, 14).
"Het ·kennen van de waarheid".
in: Polemios 7 (1952, 15).
"Verklaringen van mensenrechten".
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 22 (1952~, p. 345-367.
"Wet en ordinantiën".
in: Correspondentiebladen 16 (1952, 1), p. 5-7.
1953
"Belijden".
in: Polemios 8 (1953), nrs.12, 13, 15, 17, 18.
"Beschouwingen naar aanleiding van de discussie rondom het recht van verzet".













Bespreking van: H.van Riessen.
, De maatsohappij der toekomst.
in: Polemios 9 (1953, 2), p. 11.
in: Philosophia Reformata 18 (1953), p. 142-143.
Bespreking van: I.A.Die1'enho?st.
Het vraagstuk van de oorlog.
Groningen, Niemeijer, 1953. 51 p.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 23 (1953), p. 268.
Bespreking van: M.P.van Dijk.
Existentie en genade.
in: Philosophia Reformata 18 (1953), p. 140-142.
Bespreking van: Opbouw. Wat maakt een ohristen van zijn leven?
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 23 (1953), p. 266-267.
Bespreking van: Stentor t orgaan van de afdeling Utreoht der S.S.R.in: Polemioa 8 (1953, 8), p. 40.
Colleges anthropologie.
Uitgave van de kring Rotterdam der Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
1953.
"Crisis".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte
(1953, sept.), p. '9-10.
"Crisis". (antwoord aan Prof.Berkouwer).










Cri tique transeendantale de la p~nsée théorique':---
Proceedings of the XIth International Congress of ~hilosophy;
August 20-26, 1953. '
Amsterdam, Noordhollandse U1tg.Mij, 1953.
"In·,·memoriam Dr.G.K.Schoep".
in: Polemios 9 (1953,18), p. ,127.
t1Het leven en vrede". (Kerstmis 1953).
in: Polemios 9 (1953, 3), p. 13.
"Het recht van verzet".
in: Trouw 16 en 11 jan. 1953.
"Rondom Bijbel en wereldbeeldtl.
in: Polemios 8 (1953, 20), 1'.142-143.
"Situatietek~ning".
in: Polemios è (1953, 16), p. 101.
1954
Anti-revolutionair beleid.
Franeker, Wever, 1954. 56 p.
Bespreking van: B.H.Kazemier.
Twee facetten van hedendaags filosoferen.
in: Philosophia Reformata 19 (1954), p. 144.
Bespreking van:a.U. Zuidema,~e.a.:'wDenk8rsvan deze tijd. I o













A new critique of theoretical thought. I.
in: Philosophia Reformata 19 (1954). p. 138-139.
Bespreking van: J.R.Stellinga.
Grondtrekken van het Nederlands Staatsrecht.
in: Philosophia Reformata 19 (1954). p. 139..·-140.
Bespreking van: K.Schilder.
Christus en cultuur.





l'Enseignement philosophique dans les universités Néerlandaise à l'époque
pré-cartésienne (1515-1650).
in: Philosophia Reformata 19 (1954). p. 144.
Bespreking van: S.H.M.Galama. . 8
Het wijsgerig onderwijs aan de hoogeschool te Franeker 1585-1811.
in: Philosophia Reformata 19 (1954), p. 144.
Besprekingvan:T.P.:iïan··d.er Kooy. 9
Op het grensgebied van economie en religie.
in: Philosophia Reformata 19 (1954). p. 140.-141•
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 24 (1954), p. 238.
Bespreking van: T.P.van der Kooy. 10
Over economie en humaniteit.
in: Ph~losophia Reformata 19 (1954), p. 141 --143.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 24 (1954). p. 240.
t1Blijvende openbaring". (Pasen 1954). 11
in: Polemios 9 (1954,10). p. 63.
t1Christehdom en huma.nisme". 12
in: Libertas ex. Veritate 21 (1954. 7), p. 181-184.
"Klein-politiek en staat". 13
in: Patrimonium, christelijk sociaal orgaan 65 (1954, 4), p. 30-;1.
"Het militair aspect der Europese integratie". 14
in: Sola Fide, periodiek, uitgaande van de Calvinistische Studentenbeweging
VIII (1954, 3), p. 8-12.
"De positie van den Nederlandse officier". 15
in: Appèl, orgaan van de nationale christen officieren vereniging,
49 (1954, 1), p. 63-61.
"Vijf en zeventig jaren Antirevo1.utionaire Partij". ~6
in: Polemios 9 (1954,:9), ~. 53.
"Welke plaats dient de levensbeschouwing aan de openbare universiteit in 11
te nemen?".








Bespreking van: :S.U.Zuidema e.a•. :. :penkers van deze tijd. II •.
in: Philosophia Reformata 20 (1955), p. 91 -92.
Bespreking van : G.Puchinger. 3
Bouman's testament.
in: Philosophia Re~ormata 20 (1955), p. 46.
Bespreking van: H.Dooyeweerd. 4
A new critique oftheoretical thought. II.
in: Philosophia Reformata 20 (1955), p. 90 ....91.
Bespreking van: J .Bosch. 5 .
Mr. W.Bilderdijks briefwisseling.
in: Philosophia Reformata 20 (1955), p. 94-95-
Bespreking van: J .A.L.Taljaard. .6
Franz Brentano als wysgeer.
in: Philosophia Reformata 20 (1955), p. 94.
Bespreking van: l/I.C.Smit.7-
Het goddelijk geheim in de geschiedenis.
in: Antirevolutionaire Staatkunde 25 (1955), p. 310~316.
Bespreking van: M.J.Elzinga. 8
Geloof en geneeskunde.
in: Philosophia Reformata 20 (1955), p. 46.
Bespreking van: O.J.L.Albers o.e.s.a. 9
Het natuurrecht volgens de wijsbegeert·e der wetsidee.
in: Antirevolutionaire Staatkunde 25 (1955), p. 284-288.
Bespreking van: The septuagint bibl~, in the translation of Charles Thomson. 10
in: Philosophia Reformata 20 (1955), p. 48.
Bespreking van: T.P. van der Kooy.
Om welvaart en gerechtigheid •.
in: Philosophia Reformata 20 (1955),p. 92·-94.
in: Antirevolutionaire Staatkunde 25--(1955), p. 247-250.
Bespreking van: W.A. 't Hart.
Critisch commentaar op een specifiek Duits militarisme.
in: Antirevolutionaire Staatkunde 25 (1955), p. 150-151.
"Bij het vertrek van Drs. G. Puchinger".
in: Stentor (dec.1955).
"Geloof en levensroeping".
in: Polemios 19 (1955), no. 22. p. 113.
"Een gesprek met de dialectische theologie (t-V).
in: Polemios 10 (1955), p. 40, 42, 47, 51, 56.
"Het humanisme heden eh wij".








ItHe~ karakter der 'ohristelijke oultuurtaak t lt •
in: Polemios 10 (195~, 12), 'p. 7,-74.
, ,
"Onze tijd en onze roeping?".
in: Antirevolutionaire Staatkunde 25 (1955), p. "-41.
"The philosophy of Vollenhoven and Dooyeweerd".
in: The Calvin Forum (1955, june/july), p. 219.
"Risioo".
in: Philosophia Refo~mata 20 (1955), p. 123-146.
"Societas Studiosorum Reformatorumlt•
in: Polemioa 10 (1955"'1:4), p. 84.
ItEet wetenschappelijk karakter der theologie".
in: Polemios 10 (1955,2)'., 'p.·11-12.
"Wilhelm Dilthey's 'Kritik der historischen Vernunft' in de wending
der eeuw".
in: Philosophia Reformata 20 (1955), p. 7-45.
"Een woord tot de ouders van hen, die aan onze openbare universiteiten
en hogesoholen studeren lf • .
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1955, febr.), p. 4. .
1956
"De beide fronten der chri.stelijke organisatieslt.
in: Patrimonium-67 (1956,2), p. 12-13.
Bespreking van: E. von Hippel.
Geschichte der Staatsphilosophie in Hauptkapiteln. I Band.
in:Philosophia Reformata 21 (1956), p. 1,7 -138.
"Bespreking van: F.L.Polak.
De toekomst is verleden tijd.
in: Philosophia Reformata 21 (1956), p. 1'4.137.
Bespreking van: G.Puchinger.
Persoonlijkheden.
in: Philosophia Reformata 21 (1956),. p. 139-140.
Bespreking van: H.G.Stoker.
Praktiese Calvinisme.
in: Philosophia Reformata 21 (1956), p.' 138 -139.
Bespreking van: T.P. van der Kooy.
Tussen beginsel en belang.
in: Antirevolutionaire Staatkunde 26 (1956), p. 305-,06.
"CuI tuur".
in: Sola Fide, periodiek uitgaande van de Calvinistische Studentenbeweging
X (1956,1), p. 1-4.
De grens van het denken (collegedictaat).
Uitgave van de kring Rotterdam der Vereniging voor Calvinistische
Wijsbegeerte 1956.
"Grenzen van de gehoorzaamheid".
in: Appèl, orgaan van de nationale christen officieren vereniging



















Heeft het Westen nog iets te verdedigen?".
LU Patrimonium 67 (1956, 13), p. 102-104.
De Hervormde Synode en Nieuw-Guinea".
ru Appèl,. orgaan van de nationale christen officiergn vereniging 51 (1956, 5),
Kerstoverdenking".
n: Appèl, orgaan van de nationale christen officieren vereniging (1956, dec.).
Het politieke gezicht van onze tijd".
n: Tot vrijheid geroepen (1956, juli/aug. L p. 61.
Samenwerking op de breedst mogelijke basis?".
n: Anti-revolutionaire Staatkunde 26 (1956), p. 123-130.
Some oomments".
nr The Calvin Forum (1956, jan.), p. 74.
Studentenmaatschappij, studentenvrijheid".
n: Libertas ex Veritate 24 (1956, 1), p. 12-14.
ie ook: Libertas ex Verita~e 27 (1966, 7), p. 141-144.
Toekomst".
n: Libertas ex Veritate 23 (1956, 6), p. 130-136.
Welke les trekken wij uit de verkiezingsuitslag?".
n: Anti-revolutionaire Staatkunde 24 (1956), p. 258-270.
1957
Antithese en herbezinning".
n: Patrimonium 68 (1957, 11), p. 124-127.
:espreking van: A.M.Donner e.a.
Ie vorming van wetenschappelijke begrippen.
n:. Anti-revolutionaire Staatkunde 27" (1957), p , 271.
lespreking van: D.J. de Groot.
Ie reformatie en de staatkunde •.
.n: Patrimonium 68 (1957, 16), p•. 203 en 206-207.
lespreking van: F.Kuijper.
~loof en wereldbeeld•
.n: Philosophia Reformata 22 (1957), p. 129-132.
lespreking van: G.E.1angmeijer.
:nleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts •
.n: Philosophia RefoJ':'mata 22 (1957), p. 126-129.
~spreking van: H.Dooyeweerd.
~ new critique of theoretica! thought. III."
.n: Philosophia Reformata 22 (1957), p. 125-126.
lespreking van: H.R.Gerstenkorn.
reltlich Regiment zwischen Gottesreich und Teufelsmacht •
.n: Philosophia Reformata 22 (1957), p. 95-96.
3espreking van: J.F.Glastra van Loon.
rorm en handeling. Bijdrage tot een kentheoretische fundering der sociale
~tenschappen.





















Eespreking van: J.P.Glastra van Loon.
Recht en menselijke natuur.
"in: Philosophia Reformata 22 (1951), p. 113-114.
Eespreking van: K.H.Roessingh.
Martin Heidegger als godsdienstwijsgeer.
in: Philosophia Reformata 22 (1951), p. 138-143.
"De betekenis van het onderwijs der Calvinistische Wijsbegeerte aan de
openbare universiteiten en hogescholen". '
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
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